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JOHOANTO 
Tie- ja vesirakennushallituksessa muodostettiin vuoden 
1970 alussa tien rakenteellista suunnittelua tutkiva toimi-
kunta, jonka tehtvksi annettiin mm. tien parantamissuunni-
teiman esitystapaa koskevien ohjeiden laatiminen. Toimikun-
nasta kytetn nimitystä "Rakenteellisen suunnittelun toimi-
kunta". 
Toimikuntaan kuuluvat: 
jaostopll. 	Kirili Hrknen 
apul.ins. 	Erkki Ahola 
toimistoins. 	Pentti Hautala 
toimistoins. 	Jussi Hintikka 
apul.ins. Hannu Maaniemi 
toimistoins. 	Veli Markkula 
tarkastaja 	Reijo Orama 
tekn. tai. tstosta 
(puh.joht.) 
tietoimistosta 
suunnittelu- 
toimistosta 
tekn .tal .tstosta 
tekn.tai .tstosta 
tierakennusosaston 
rakennustoimistosta 
maatutkimustoimistosta. 
Toimikunnan sihteerin tehtvi hoitavat Insinritoimisto 
Viatekin edustajat. 
Toimikunnan ensimmisen tehtvn oli tienpidon eri toi-
menpiteiden ja erityisesti käsitteen "tien parantaminen" sel-
ventniinen ja mritte1y. Tst asiasta käytyjen monien neu-
vottelujen j1keen toimikunta otti kyttön seuraavan tienpi-
don toimenpiteiden mrittelyn, joka pkohdiltaan pohjautuu 
tiestötoimistossa tst asiasta laadittuun alustavaan ehdo-
tukseen: 
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Tienpidon toimenpiteet 
Jatkuva kunnossapito 
Kunnossapito 
Kunnostus 
Rakenteen parantaminen 
Parantaminen 
Suuntauksen parantaminen 1 
Rakentaminen 
Jatkuvaa, kunnossapitoon kuuluvat tien liikennekelpoi-
suuden yllpitmiseksi suoritettavat tehtvt. 
Kunnostukseen kuuluvat tien ja siihen kuuluvien aluei-
den, laitteiden ja rakenteiden ylläpito- ja korjaustoimen-
piteet. 
Rakenteen parantamiseen sisltyvt olemassa olevan tien 
liikennekelpoisuuden parantamiseen thtvt toimenpiteet, 
jotka parantavat tien poikkileikkausta ja rakenteita, mutta 
eivät muuta oleellisesti tien linjaa eikä tasausta. 
Suuntauksen parantaminen tarkoittaa olemassa olevan 
tien tai sen osan korvaamista yleissuunnaltaan vastaavalla 
tiellä. 
Rakentaminen tarkoittaa tieverkon tydentämist uudella 
tiellä. 
Koska jljempn esitetty parantamissuunnitelmier, esi-
tystapaa koskeva ohjeluonnos perustuu em. tiestötoimiston 
ehdotukseen, johon tie- ja vesirakennushal].jtus ei ole otta- 
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nut virallista kantaa, on ohjeluonnosta sekä sislt6ns ett 
viimeistelyns suhteen pidettv alustavana ehdotuksena. 
Ohjeluonnoksen tsrnentminen, tydentminen ja viirneistely 
olisi toimikunnan ksityksen mukaan tarkoituksenmukaisin- 
ta tehdä lausuntokierroksen jflkeen. Lopullisessa muodos-
saan tulisivat parantamissuunnitelman esitystapaa koskevat 
ohjeet liitettvksi tvl:n normaalimryksiin ja ohjeisiin. 
RAKENTEELLISEN SUUNNITTELUN TOIMIKUNTA 
TIEN 	PARANTAMISSUUNNITELMAT 
1. SUUNNITELMAAN SISÄLTYV 
2. SUUNNITELMAN ESITYS1 
2.1 	Yleisohjee 
0. 	YLEISTÄ 
Tien parantaminen on toimenpide, jonka tarkoituksena 
on olemassa olevan tien liikennekelpoisuuden lisminen. 
Parantaminen voidaan suorittaa usealla eri tavalla 
riippuen tien kunnosta, paikallisista olosuhteista ja käy-
tettviss olevista varoista. Niss ohjeisse parantamis-
toimenpiteet jaotellaan seuraavaan kahteen ryhmn: 
1. Tien rakenteen parantaminen 
2. Tien suuntauksen parantaminen 
Tien rakenteen parantarnisella tarkoitetaan sellaisia 
olemassa olevan tien liikennekelpoisuuden lis4miseen th-
tvi toimenpiteitä, jotka parantavat tien poikkileikkaus-
ta ja rakennetta, mutta eivät muuta oleellisesti tien lin-
jaa eikä oleellisesti paranna tasausta. 
Tien suuntauksen parantamisella tarkoitetaan olemassa 
olevan tien tai sen osan korvaamista yleissuunnaltaan samnn-
laisella, mutta tielinjan tai tasaLksPn u: EE' 
Tiet parannettaessa tulevat samalla tiellä usein 
mykseen molemmat edellä mainitut parantamistoimenpiteet. 
Osa tiest parannetaan vain rakenteellisesti ja osa korva-
taan uudella, tielinjan tai tasauksen puolesta aikaisemmas-
ta tiest poikkeavalla tien osalla. 
Tien parantamista varten laaditaan suunnitelma, johon 
sisältyy 
- 	kysymykseen tulevia toimenpiteitä osoittavat asia- 
kirjat 
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- 	ehdotettujen toimenpiteiden tarpeellisuuden peru3- 
telut 
- 	parantamistoimenpiteiden toteuttamista varten 
tiealueeksi tarvittavaa lisaluetta koskevat tiedot 
- 	selvitys parantamistoimenpiteiden toteuttamisesta 
aiheutuvista kustannuksista 
Parantamissuunnjtelma voidaan laatia kandella eri ta- 
valla 
Suunnitelma laaditaan siten, että tiesuunnitelma 
ja rakennussuunnitelma yhdistyvt yhdeksi suunrd-
teirnaksi, jonka ksittelyss yleensä noudatetaan 
yleisistä teistä annetun asetuksn 16 	perus- 
ttvaa yksinkertaistettua menettelyä 
b) ) 	Tiesuunnitelma ja rakennussuunnjtelma laaditaan se- 
malla tavalla kuin uutta tietä suunniteltaessa. 
Suunnitelman käsittely tapahtuu tällöin yleensä 
yleisistä teistä annetun asetuksen 14 :n mukaista 
menettelyä noudattaen 
Kohdassa a) mainitun menettelyn etuna on se, että yh-
dell kerralla saadaan valmiiksi kaikki asiakirjat ja paran-
tamistoimenpidett pstn nopeasti toteuttamaan. 
T11ainen menettely tulee kysymykseen 1hinn suoritet-
taessa joko yksinomaan tai pasia11isesti rakenteen paran-
tamistoimenpiteit, edellyttäen, että parantamista varten 
tarvitaan vain vhn lisaluetta ja alueen kytöst ko. tar-
koitukseen voidaan olettaa saatavan vhll vaivalla maan-
omistaj ien suostumus. 
Tavallisimpia parantamistoimenpiteit, joiden yhteydess 
rakentamistye5n ede11yttmll tarkuudella tehtävien, a) 
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kohdan tarkoittarnien parantamissuunnitelmien kvttö tulee 
yieens kysymykseen, ovat 
- 	pllysteen parantaminen 
- kuivatuksen tehostaminen 
- 	routavauriokohtien korjaus 
- pl1ysrakannekerrosten vahvistaminen 
- 	tien leventrninen ja liittymien parantaminen 
- tien tesausviivan korkeuden vhinen muutta- 
mi. nen 
- 	tien suuntauksen vhinen muuttaminen 
Kohdassa b) mainittu menettely on edullinen siinä 
suhteessa, että parantamissuunnitelmaa koskevat huomautuk-
set tehdn tiesuunnitelman perusteella ja ne voidaan ot-
taa huomioon rakennussuunnitelman viineistelyss. Tl1öin 
muistutuksista aiheutuvat suunnitelman muutostyöt ovat v-
hisempi kuin rakennussuunnitelmaa kytettess. Tm me-
nettely tulee kysymykseen lhinn parannettaessa tien suun-
tausta. Myös rakenteen parantamissuunnitelmaa laadittaessa 
saattaa tm suunnitelman esitystapa olla poikkeustapauk 
sissa tarkoituksenmukaisin silloin, kun suunnitelman to-
teuttamista varten tarvittavan lisalueen hankkiminen tuot-
taa kytnn6ss vaikeuksia. 
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1. 	SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT ASIAKIRJAT 
Rakennussuunn itelman tarkkuudella laadittuun paranta-
missuunnitelrnaari sisältyy sekä kirjallisia selvityksi että 
piirustuksia. Suunnitelma-asiekirjoissa esitetn samat tie-
dot, jotka yleensä sijoitetaan erilliseen tiesuunnitelmaan 
ja rakennussuunni.telmaan. 
Suunnitelman jsennöinti ja asiakirjojen numerointi 
suoritetaan noudattarnalla uuden tien tiesuunnitelman ja ra-
kennussuunnitelman jsenn5innist ja asiakirjojen numeroin-
nista annettuja ohjeita. 
Laadittaessa pasial lisesti rakenteiden parantamis-
toimenpiteiden toteuttamista palvelevia suunnitelmia (a) 
pidetn ylaisen pyrkimyksenä suunnitelmaan sisllytett-
vien asiakirjojen lukumrn supistamista. Kaikkien paran-
tamistyöss ja suunnitelman ksittelyss tarvittavien tieto-
jen keskittmisell harvalukuisiin asiakirjoihin pyritn 
vhentmn sekä parantamissuunnitelmaan otettavien suunni-
telman osien, että kuhunkin suunnitelman osaan sisllytett-
ylen asiakirjojen lukumr 	siit, mitä uusien teiden suun- 
nittelua koskevat ohjeet edellyttvt. Suunnitelman sisl1ön 
ja esitystavari suhteen noudatetaan tällöin jljempn annet-
tuja ohjeita. 
Eri parantami ssuunnitelmissa kulloinkin tarvittavat 
asiakirjat ovat riippuvaisia siit, millaisia parantamis-
tehtvi joudutaan toteuttamaan. Yleensä parantamissuunni-
telmaan kuuluvat seuraavat suunnitelmanosat ja niihin sisl-
tyvt asiakirjat: 
Suunnitelmaselostus ja vahvistamiskaavakkeet. 
Suunnitelmaselostuksessa tulee kiinnitt 	erityis- 
t huomiota ehdotettujen parantamistoimenpiteiden 
perusteluihin 
- 	Osa 1, Mitoitus, lausunnot ym. 
- 	parannettavan tien mitoitus 
- kiinteistön omistajien suostumukset tai 
suunnitelmaa vastaan tekemät muistutukset 
- 	Osa 2, Kustannusarviot 
- 	yhdistelmä kustannusarvioista 
- tiekohtaiset kustannusarviot 
- 	tielain 9. luvun mukaisten korvausten 
kustannusarvio 
Paikallisteiden parantamissuunnitelmissa on selvi-
tettv kustannusten jako valtion ja kuntien kes-
ken. 
- 	Osa 3, Liikenne- ym. selvitykset 
- 	inventointipiirros 
- 	Osa 13, Kartat ja pituusleikkaukset 
- 	kansilehti 
- suunnitelmakar'tta ja nituusleikkaus 
- 	Osa 14, Poikkileikkaukset 
- 	rakenteelliset tyyppipoikki leikkaukset 
- tarvittaessa naalukohtaiset poikki 
leikkaukset 
- 	Osa 24, 	M±ttaussuunnit:elrna 
Suunnitelmaan 1iitetn tarvittaessa myös työselitys 
(työkohtainen), joka tydent 	parantamistyöss noudatetta- 
vaa tie- ja vesirakennuslaitoksen y1eist työselityst. Pa-
rantamistoimenpiteiden 1isntyess ei kaikkia rakentamises-
sa tarvittavia tietoja saada esitetyksi ede1l luetelluissa 
asiakirjoissa, vaan eri suunnitelman osiin sis1tyvi asia-
kirjoja ja suunnitelman osia joudutaan lisirnin. 
Lisyksen tulevat tarpeen mukaan kysymykseen 
- 	 Osa 12, Massataloussuunnitelma 
- 	 yleiskartta tienpitoaineen ottopaikoista 
- 	 kartat tienpitoaineen ottopaikoista 
- 	 poikkileikkaukset tienpitoaineen otto- 
paikoista 
- 	 Osa 17, 	Liittyrnt 
- 	 liittymien piirustukset 
- 	 Osa 20, Pohjanvahvistussuunnjtelrna 
- 	 pohjanvahvistuspiirustukset 
- 	 Osa 21, 	Liikenteenohiaussuunnjtelrna 
- 	 liikennernerkkisuunnitelma ym. asiakirjat 
- 	 Osa 22, 	Valaistussuunniteirna 
- 	\/'aistunniiru5tuksni ym. 
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2. 	SUUNNITELMAN ESITYSTAPA 
2.1 	Yleisohjeet 
Teiden parantami ssuunnite lmia laadittaessa noudatetaan 
ohjeita, jotka koskevat uusien teiden suunnitelmissa käytet-
täviä merkintöjä, lyhennyksiä, värejä, piirustusten kokoja 
sekä merkintöjen, tekstien, lyhennysten yms. sijoittelua. 
Tien parantamissuunnitelmassa tulee pyrkiä esittämään 
mm. kaikki tarvittavan lisämaa-alueen määrittelemiseen liit-
tyvät oleellisimmat tiedot heippotajuisesti välttäen vaikea-
selkoisten ja em. ohjeista poikkeavien piirustusmerkintöjen 
ja lyhennysten käyttöä. Tarvittaessa on suunnitelmaan lii-
tettävä selvitykset käytetyistä piirustusmerkinnöistä ja ly-
hennyksistä. 
Tavallisimmin kysymykseen tulevat erikoismerkinnät ja 
erikoislyhennykset sekä merkintöjen, tekstien, lyhennysten 
yms. sijoittelussa huomioon otettavat lisäohjeet on esitet-
ty kohdassa 2.2. 
Teiden parantarnissuunnitelmien esitystavan yhdenmukais - 
tamiseksi tulee käytännössä pyrkiä annettujen ohjeiden mukai-
seen esitystapaan, joka on riippumaton siitä, onko parannet-
tavasta tiestä käytettävissä aikeisemmin laadittu suunnitel-
ma vai ei. Käytettäessä parantamissuunnitelman laatirnisessa 
apuna entisiä suunnitelmia, on piirustusten esitystavassa 
mandollisuuksien mukaan pyrittävä noudattamaan annettuja oh-
jeita. Parantamissuunnitelma laaditaan tällöin entisistä 
piirustuksista otetuille läpinäkyville kopioille, joista 
poistetaan virheelliset asiatiedot ja mandollisesti sekaan-
nusta aiheuttavat vanhentuneet piirustusrnerkinnät. 
2.2 	Mallipiirustukset 
2.21 	Suunnitelman osa 1: Mitoitus, lausunnot yms. 
Suunnitelman osaan 1 kuuluu kulloinkin tarvittavien, 
uuden tien suunnitelmien esitystapaa koskevissa ohjeissa 
mainittujen asiakirjojen lisäksi kiinteistön omistajilta 
tai haltijoilta hankitut maan luovuttamista koskevat kir-
jalliset suostumukset tai asianomaisten suunnitelmaa vas-
taan tekemät kirjalliset muistutukset. Suunnitelman koski-
essa paikallistien parantamista liitetn suunnitelman 
osaan 1 myös kunnilta parantamissuunnitelmasta hankitut 
lausunnot. Liitteenä 1 on esitetty kaavake kiinteistön- 
omistajien suostumusten ja muistutusten kermist varten. 
2.22 	Suunnitelman osa 3: 	Liikenne- ym. selvitykset 
Liitteenä 2 esitetty nykytilanteen inventointipiirros 
muodostaa yleensä yksinn tien parantamissuunnitelrnan osan 3. 
Inventointipi irroksessa esitetn tien parantami star-
neen arvostelus3a tarvittavat oleellisimmat tiedot. 
Inventointipiirros laaditaan tt tarkoitusta varten 
tehdylle piirustuspohjalle. Piirustuspohjasta selvi 	mitä 
tietoja inventointipiirrosta varten on hankittava ja ml ei- 
ti9 	ttm 
inventLnproKsessa esltettavän kartan mittak: 
on y1eens parannettavan tien pituudesta riippuen joko 
1:20 000 tai 1:10 000, Pituusleikkauksen mittakaava on 
taavasti joko 1:20 000/1:1 000 tai 1:10 000/1:500. 
2.23 	Suunnitelman osa 12: Massataloussuunniteirna 
Tarvittaessa tien parantamissuunnitelmaan ii itettvn 
massataloussuunnitelman piirustusten laadinnassa ja esitys- 
tavassa noudatetaan uuden tien rakennussuunnitelman vastaa-
via piirustuksia koskevia ohjeita. 
2.24 	Suunnitelman osa 13: Kartat ja pituusleikkaukset 
Tien parantamissuunnitelrnan osaan 13 sis1tyvt yleen-
s seuraavat asiakirjat 
- 	kansilehti 
- suunnitelmakartta 
- 	pituusleikkaus 
Mik1i liittyrnien rakentamisessa ja tien pohjanvahvis-
tustöiss tarvittavia tietoja ei. saada esitetyksi en. asia-
kirjoissa, 1istn suunnitelmaan suunnitelman osat 17 ja 
20, joihin liittyvien piirustusten laadinnassa ja esittmi-
sess noudatetaan uuden tien rakennussuunnitelman vastaa-
vista piirustuksista annettuja ohjeita. 
Kansilehti: 
Kansilehden valmistuksessa noudatetaan uuden tien suun-
nitelmia koskevissa ohjeissa esitettyj tiesuunnitelman kan-
si lehden laadintaperusteita. Parantamissuunnitelman kansi - 
lehti poikkeaa vastaavasta tiesuunnitelman kansi1ehdest 
ainoastaan sijn, että sana "Tiesuunnitelma" on korvattu 
sanoilla "Tien parantamissuunnitelma" ja sana "Rakentaminen" 
sanalla "Parantaminen". 
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Suunnitelrnakartta 
Liitteenä 3 oleva suunnitelmakartta on laadittu nou-
dattaen uuden tien tiesuunnitelrnan ja rakennussuunnitelman 
suunnitelmakarttojen esitystapaa koskevia ohjeita. Tavan-
omaisesta esitystavasta poiketen noudatetaan mm. seuraavia 
erikoisohjeita: 
Entisen tiealueen raja ja parantamisty6n ji1keinen 
tiealueen raja merkitn näkyviin nii1l tieosuuk-
sula, joilla entinen tiaalue ei tule riittmn. 
Tarvittava lismaa merkitn pisterasterilla. Mi-
k1i 1ismaatarvetta ei pystytä se1vsti osoitta-
maan suunnitelmakartalla, voidaan maan luovutuk-
seen liittyvät asiat esitt 	em. tavalla vaihtoeh- 
toisesti mittauspi irustuksessa 
- 	Niska- ja laskuojien rakentamisessa tarvittavat 
kaikki tiedot esitetn suunniteirnakartalla 
- 	Liikennemerkit esitetn suunnitelmakartalla 
Pituus leikkaus: 
Kanden eri asteisen parantamissuunnitelman pituusleik-
kauksien mallipiirustukset ovat 1iittein 4 ja 5. Liittee-
n 4 oleva pituusleikkaus esitt 	tapausta, jossa koko tie- 
osalle rakennetaan uudet pllysrakenteen n:o 4 mukaiset 
pllysrakennekerrokset sekä tehdn muutoksia tien tasauk-
seen ja suuntaukseen. Liitteenä 5 oleva pituusleikkaus ku-
vaa tapausta, jossa rajoitutaan nasia1lisesti p51lysra-
kenteen parantamiseen. 
Pituusleikkauksia laadittaessa noudatetaan uuden tien 
tiesuunnitelrnan ja rakennussuunnitelman pituus leikkausten 
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esitystapaa koskevia ohjeita. Tavanomaisesta esitystavasta 
poiketen noudatetaan seuraavia erikoisohjeita: 
Pituusleikkauksessa esitetn entisen tien pinnan 
korkeudet uuden tien keskiviivan kohdalta (ehjä 
viiva 0,2 mm) sekä ympröivn maaston keskimri-
nen korkeus (katkoviiva 0,2 mm) graafisesti sekä 
tasausviivan korkeudet tavalliseen tapaan myös 
lukuina 
Kaikki massamrt, joita suunnitelmaan liitetty-
jen piirustusten avulla on työ1st laskea, esi-
tetn pituusleikkauksessa. Esittämll pituus- 
leikkauksessa myös pllysrakennemassat esim. 
100 metrin välein, osoitetaan, miten tydellisen 
pällysrakenteen uusiminen tien eri kohdilla ta-
pahtuu 
Ellei perustamistoimenpiteit varten laadita eril-
list pituusleikkausta, esitetn pohjatutkimus-
ten tulokset ja pohjanvahvistustoimenpiteet mah-
dollisimman tydellisin pituusleikkauksessa 
- 	Rumpujen, sivuojien, salaojien yms. rakentamisessa 
tarvittavat tiedot sekä kaikki kuivatustöiden mas-
satiedot esitetn pituusleikkauksessa 
- 	Suunnitelmaan kuuluvien 1iittym-, poikkileikkaus- 
ja pohjanvahvistuspiirustustan numerot esitetn 
pituusleikkauksessa 
2.25 	Suunnitelman osa 14: Poikkileikkaukset 
Tien parantamissuunnitelman osaan 14 sis1tyvt yleen-
s seuraavat asiakirjat: 
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- 	rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 
- paalukohtaiset poikki leikkaukset 
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset: 
Rakenteellisten tyyppipoikki 1eikkausiirustusten laadin-
nassa ja esitystavassa noudatetaan uuden tien rakennussuunni-
telman vstaavia piirustuksia koskevia ohjeita. 
Paalukohtaiset poikkileikkaukset: 
Paalukohtaisten poikki leikkauspiirustusten laadinnassa 
ja esitystavassa noudatetaan uuden tien rakennussuunnitelman 
vastaavista piirustuksista annettujen ohjeiden 1isksi seu-
raavia erikoisohjeita: 
Paalukohtaiset poikkileikkaukset tulee piirt 
paitsi työn suorituksen ja massalaskennan kannalta 
vaikeilta tiejaksoilta myös sellaisilta tieosilta, 
joilla tarvitaan 1ismaata tai joilla rakennusten 
tai muun omaisuuden kytt5 tulee vaikeutumaan 
Ellei perustamistoimenpiteit varten laadita eril-
lisi poikkileikkauksia, esitetn pohjatutkimus-
ten tulokset ja tarvittavat pohjanvahvistustoimen- 
piteet paalukohtaisissa poikkileikkauksissa 
2.26 	Suunnitelman osa 24: Mittaussuunnitelrna 
Tien parantamissuunnitelman osaan 24 sis1tyy joko 
mittauspiirustus tai monikulmiojonolta mittaukset yhteydes-
s samat asiakirjat, jotka sis1tyvt uuden tien rakennus- 
suunnitelman vastaavaan suunnitelman osaan. 
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Mittauspiirustus: 
Tien parantamissuunnitelman mittalinjan paalutus teh-
dn joko monikulmiojonolta tai tangenttilinjoilta. Liit-
teess 6 olevassa peitepiirroksessa, jota kytetn rnittaus-
piirustuksena, on esitetty rnittalinjan maastoon paaluttamis-
ta varten tarvittavien pisteiden sidemitat seki parantamis-
työtä varten tarvittava 1ismaa. 
ALLEKIRJOITTANEILLE ON TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN 	 PIIRIN TOIMESTA ESITETTY 	KUUN 	PÄIVANA 	 PÄIVÄTTY 
KOSKEVA SUUNNITELMA, JONKA JOHDOSTA ESITÄMME TIE - JA VESIRAKENNUSHALLITUKSELLE SEURAAVAA: 
Päivdys Tilan 	nimi 	ja 	RN9 Allekirjoittaneella 	maanomistajalla 	ei 
ole 	mitcian 	huomauttamista 	esitetyn 
suunnitelman 	toteuttamista 	vastaan. 
AlLekirjoittanut 	maanomistaja jättä 
esitettya suunnitelmaa 	koskevan 	kirjal- 
lisen 	muistutuksensa 	7 paivän 	kulues- 
sa 	tästä 	päivästä 	lukien. 
Allekirjoittanut 	maanomistaja 	ei 	tule 
vaatimaan 	esitetyn suunnitelman 	osalta 
tielain 	9. 	luvun 	mukaisia 	korvauksia 
Allekirjoittanut 	maanomistaja tulee 
vaatimaan esitetyn suunnitelman 	osalta 
tielain 	. 	 luvun 	mukaiset 	korvaukset 
erikseen 	pidettävässä 	tietoimituksessa. 
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